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ABSTRAK 
 
 
Zainuri Ikhsan (Q 100 070 574). Bimbingan dan Konseling Pada Siswa Nakal: 
Studi Kasus SMK Sudirman 1 Wonogiri. Tesis. Program Studi Magister 
Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 2011. 
 
Bimbingan dan Konseling merupakan pelayanan bantuan untuk peserta 
didik baik secara perorangan maupun kelompok, agar mendiri dan berkembang 
secara optimal melalui berbagai jenis pelayanan dan kegiatan berdasarkan norma-
norma yang berlaku. Secara umum penelitian ini bertujuan mendeskripsikan 
karakteristik Bimbingan dan Konseling pada siswa nakal yang berada di SMK 
Sudirman 1 Wonogiri. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah 1) 
mendeskripsikan karakteristik kenakalan siswa, 2) mendeskripsikan hubungan 
kerja bimbingan konseling dan siswa, 3) mendeskripsikan karakteristik aktivitas 
bimbingan konseling. 
Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain 
penelitian etnografi yang mengambil lokasi di SMK Sudirman 1 Wonogiri. 
Sumber data penelitian ini diperoleh dari informan, peristiwa, dan dokumen. 
Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang 
kesiswaan, guru bimbingan konseling, wali kelas, guru bidang studi dan para 
siswa. Peristiwa dalam penelitian ini proses bimbingan konseling pada siswa 
nakal. Dokumen penelitian ini yang dimaksud adalah dokumen yang berkaitan 
dengan catatan-catatan, foto-foto yang berkaitan dengan bimbingan konseling, 
dan dokumen lainnya. Data-data yang terkumpul kemudian di analisis dari 
pengumpulan data-data melalui pengumpulan data, reduksi data, display dan 
penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian dapat dikemukakan berikut ini 1) Bimbingan Konseling 
dapat menaggulangi dan bahkan Bimbingan Konseling di sekolah ini berperan 
penting hampir dalam semua bidang mulai dari pencegahan, pemecahan masalah 
kenakalan siswa sampai dengan memberikan berbagai solusi yang lebih baik 
untuk kedepannya terutama untuk siswa. 2) Bimbingan Konseling dengan siswa 
dapat membuat hubungan yang harmonis dengan siswa sehingga menciptakan 
suasana yang mengayomi (memberikan rasa aman) dalam mengembangkan 
keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan, serta memberikan 
kesempatan yang seluas-luasnya pada peserta didik untuk maju dalam semua 
bidang. 3) Aktivitas Bimbingan Konseling tidak hanya menangani permasalahan 
pelanggaran tata tertib namun pelayanan  Bimbingan Konseling di sekolah 
menengah merupakan setting yang paling subur bagi konselor karena di jenjang 
itulah konselor dapat berperan secara maksimal dalam memfasilitasi siswa-siswa 
yang membutuhkan bimbingan serta mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya 
secara optimal. 
 
____________________________ 
Kata kunci: bimbingan dan konseling, karakteristik kenakalan siswa. 
ABSTRACT 
 
 
Zainuri Ikhsan (Q 100 070 574). Guidance and Counseling To The Naughty 
Students : A Case Study of SMK Sudirman 1 Wonogiri. Thesis. Master of 
Educational Management Graduate School Muhammadiyah University of 
Surakarta 2011.  
 
Guidance and Counseling is an aid service to learners either individually 
or in groups, to stand alone and develop optimally through various types of 
services and activities based on prevailing norms. In general, this study aims to 
describe the characteristics of Guidance and Counseling at the naughty students  
in vocational school of Sudirman 1 Wonogiri. While the specific objectives of this 
research is to 1) describe the characteristics of student delinquency, 2) describe 
the relationship of work between guidance counseling and student, 3) describe the 
characteristics of guidance and counseling activities.  
The the research used qualitative by ethnographic research design at SMK 
Sudirman 1 Wonogiri. Sources of research data are obtained from informants, 
events, and documents. Informants in this study is the principal, vice principal of 
student, teacher of guidance counseling, homeroom, teachers and students. The 
event in this study is the process of guidance counseling at the naughty students. 
This research document is a document relating to the records, photographs related 
to guidance counseling, and other documents. The later collected data in the 
analysis of the data collection through data collection, data reduction, display and 
conclusion.  
The results can be presented below 1) Guidance and Counseling can 
overcome and even in these schools play an important role in almost every field 
ranging from prevention, problem solving to student delinquency up to provide 
better solutions for the future, especially for students. 2) Guidance and Counseling 
to students can create a harmonious relationship with students so it creates an 
atmosphere of nurturing (giving a sense of security) in developing a pattern, 
providing stimulation and encouragement, and to provide the widest opportunity 
to learners to progress in all areas. 3) Guidance and Counseling activities not only 
deal with violations of the discipline problems but also Guidance Counseling 
services in high school is the most fertile setting for the counselor because the 
counselor can contribute a maximum in facilitating the students who need 
guidance actualize their potency optimally. 
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